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Centaurea depressa M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 
2: 346 (1808)
≡ Cyanus depressus (M. Bieb.) Soják in 
Čas. Nár. Mus., Odd. Přír. 140: 131 (1972)
ESPAÑA. Sevilla:  Burguillos, Los 
Retamares, cerca de la Cantera de Doña Elvira. 
Coordenadas: 237406 m E – 4168823 m N 
(WGS 1984 UTM Zone 30). 135 msnm. En 
el margen de un campo de cultivo de secano 
(girasol). 07.VI.2014. J. L. Medina-Gavilán. 
SEV 285488.
Centaurea depressa M. Bieb. es una 
hierba anual nativa del centro y sudoeste de 
Asia (desde Anatolia-Cáucaso al oeste del 
Tíbet, y desde el sur de Kazajistán al sur de 
Irán y Pakistán), desde donde mediada por el 
hombre se ha introducido en Europa (Dóstal, 
1976), norte de África (Muschler, 1912; Le 
Floc´h et al., 2010), América del Norte (Keil 
& Ochsmann, 2006) y probablemente en 
Oriente Próximo (Post, 1896). En Europa se 
conoce su presencia más o menos estable en 
Sicilia, Grecia, Bulgaria, Ucrania y España 
(Czerepanov, 2001; Greuter & Raus, 2010; 
Muñoz & Devesa, 2010, Raimondo et al., 2010, 
Assyov et al., 2012), aunque como adventicia 
ha sido también históricamente citada de 
otros países del continente (GBIF, 2013). 
La mayor parte de las veces su propagación 
está relacionada con el trasiego de semillas 
comerciales (Godron, 1854; Petrie, 1889; 
Dunn, 1905).
Si bien su presencia se ha incrementado 
notablemente en España durante los últimos 
50 años (fig. 1), en Andalucía Occidental solo 
se conocía de la provincia de Córdoba (Devesa 
et al., 2014), por lo que la cita actual extiende 
su presencia a la provincia de Sevilla. Se trata 
de una población modesta, de 11 individuos, 
que han sido localizados en los bordes de 
un cultivo de secano formando parte de una 
Figura 1. Área de distribución y registro temporal 
de Centaurea depressa en la Península Ibérica. 
Distribution area and date record of Centaurea 
depressa in the Iberian Peninsula.
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comunidad del orden Centaureetalia cyani 
Tüxen ex von Rochow 1951, conviviendo 
con Chrysanthemum segetum y acompañada 
de Papaver rhoeas, Ranunculus arvensis, 
Ridolfia segetum, Daucus carota, Anacyclus 
radiatus, Convolvulus arvensis, C. althaeoides, 
Lactuca serriola, Calendula arvensis, Andryala 
integrifolia, Centaurea pullata subsp. pullata, 
C. diluta, Muscari comosum y Euphorbia 
medicaginea (SEV 285489). A escala local, 
parece tratarse de una introducción muy 
reciente (Medina-Gavilán, 2011).
Hasta la fecha, la nueva cita constituye el 
testimonio más occidental de la especie en el 
continente europeo.
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